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TEORIJSKI OKVIRI ZA 




Osnaživanje je proces koji omogućava sudionicima me-
dijacije da steknu ili vrate kontrolu nad vlastitim životima, a 
uključuje prepoznavanje izvora njihove nemoći te učenje nači-
na i metoda za postizanje željenih ishoda aktiviranjem snaga 
i resursa sudionika. Osnaživanje omogućava uspostavljanje 
ravnoteže moći u odnosima te naglašava ulogu sudionika, 
njihovog prava na samoodređenje i donošenje vlastitih izbora, 
što je od ključnog značenja u procesu medijacije roditeljskih 
sukoba. Čak i onda kada je u medijaciji roditeljskih sukoba 
postignut sporazum, pokazalo se da je njegova provedba 
često vrlo složena, pogotovo ako je bila postignuta direktivno, 
s obzirom da su potrebe obitelji, roditelja i djece kompleks­
nije od toga. Pod vidom toga, u radu je predstavljen koncept 
osnaživanja i mogućnost njegove primjene u medijaciji te 
neki drugi teorijski koncepti značajni za razumijevanje slože-
ne obiteljske i roditeljske dinamike tijekom i nakon razvoda. 
Razumijevanje i primjena ovih teorijskih koncepata u praksi 
obiteljske medijacije važna je za medijatore kako bi pravo-
vremeno i učinkovito mogli osnažiti sudionike da, ukoliko 
i ne uspiju postići sporazum, unaprijede razinu spremnosti 
za preoblikovanje sukobljenog odnosa koji se, kada je riječ 


























lji,	 odvjetnici)	 koji	 doprinose	nerazumijevanju	 sadržaja,	dvojbi	oko	 relevantnosti,	
aktual	nosti	i	usporedivosti	dobivenih	informacija	te	često	»dolijevaju	ulje	na	vatru«	
























iskustvu	autora,	 s	obzirom	na	njihov	doprinos	 razumijevanju	 sukoba	 roditelja	 te	
aktualnih	potreba	za	osnaživanjem	sudionika	medijacijskog	procesa.	
TEORIJSKI OKVIR PROCESA OSNAŽIVANJA
Osnaživanje	na	području	psihosocijalnog	rada	označava	procese	pomoću	kojih	

























































































s	drugima,	u	ovom	slučaju,	 sa	 sukobljenim	partnerom.	Povezivanje	 s	primarnim	















U	ovoj	 fazi	pojedinac	postaje	 sve	 spremniji	 poduzimati	određene	korake,	 a	
uloga	medijatora	je	da	ga	u	tome	podrži,	osnaži.	Faza	mobilizacije	ili	akcije	uključuje	
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PODRŠKA RODITELJIMA U RAZDOBLJIMA 




















literaturi	naziva,	model	obiteljskog	donošenja	odluka (eng. Family group conference ili 





































































































individualiziranog	suradnog	projekta	pomoći	obitelji	koji	 se	 temelji	na	 teorijskom	























po	svojoj	suštini	 i	 tehnikama,	međutim,	mogu	predstavljati	dodatnu	 ili	naknadnu	
podršku	sudionicima	nakon	medijacije,	s	obzirom	da	su	iskustva	iz	prakse	pokazala	
kako	je	visoko	strukturirani	medijacijski	proces	s	ciljem	postizanja	sporazuma	često	
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Teorijski doprinos razumijevanju 
roditeljskih sukoba tijekom razvoda braka 







































































prema	edukacijskom	 i	 supervizijskom	 iskustvu	autora,	 predstavlja	 teorija	 samo-
determinacije	(Deci	i	Ryan,	2000.)	koja	objašnjava	postizanje	autonomno	regulirane	
motivacije	 kao	proces	 internalizacije	tijekom	kojeg	 se	 zadovoljavaju	potreba	 za	
autonomijom,	kompetencijom	i	povezanošću,	koje,	kada	su	zadovoljene,	vode	do	
samomotivacije	 i	mentalnog	 zdravlja,	 a	 kada	 su	 zanemarene,	 vode	do	 smanjene	







Iz	perspektive	osnaživanja	 roditeljskih	kompetencija,	 važno	 je	naglasiti	kako	
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THEORETICAL FRAMEWORKS FOR THE APPLICATION 
OF EMPOWERMENT IN THE MEDIATION OF PARENTAL 
CONFLICTS
ABSTRACT
Empowerment is a process which enables the mediation participants to gain or 
regain the control of their own lives and which includes the recognition of the sources 
of their inability and learning of the ways and methods to achieve the desired outcomes 
by activating the strengths and resources of the participants. Empowerment enables 
the establishment of the balance of power in the relationships and emphasises the role 
of the participants, their right to self­determination and their own decision­making, 
which is of key importance in the process of the mediation of parental conflicts. Even 
when an agreement was reached in the mediation of parental conflicts, it has been 
shown that its implementation is often very complex, especially if it was reached 
directively, since the needs of the family parent and children are more complex than 
that. Therefore the paper presents the concept of empowerment and the possibility 
of its implementation in mediation and some other theoretical concepts significant 
for understanding of the complex family and parental dynamics during and after the 
divorce. The understanding and application of these theoretical concepts in the family 
mediation practice is important for the mediators in order to empower the participants 
in a timely and effective manner to, even if they fail to reach an agreement, improve 
their level of readiness to reshape the conflicted relationship which, when the parents 
are in question, continues even after the termination of partner relationships.
Key words: family mediation, parental conflicts, empowerment.
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